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L a soludóii.—Cepas americanas poco re-
sistentes.—De resistencia media.—Re-
sistentes.— Influencia del terreno.— 
Clorosis y sus causas.—Resistetuia á la 
clorosis de la V. Vinifera.—Trabajos 
para reconstituir los terrenos calizos.— 
J?l Berlandieri.—Los híbridos franco-
americanos y el Rupestris del Lot.—Re-
solución del problema. 
Cuando por p r imera vez M . L a l i m á n , de 
Burdeos, l l a m ó la a t e n c i ó n de los v i t i c u l -
tores sobre la resistencia de las cepas 
americanas á la filoxera, presentando una 
so luc ión para recons t i tu i r los v iñedos que 
iban mur iendo á causa de tan devastadora 
plag-a, no p o d í a presumirse que esta solu-
c ión fuese tan perfecta y acabada que per-
mitiese repoblar, con relativa faci l idad, 
con seg-uridad de éx i to y en corto t iempo, 
l a inmensa m a y o r í a de terrenos h u é r f a n o s 
de cepas, sio detr imento de la cantidad n i 
de la calidad de los ricos mostos que pro-
d u c í a n nuestras mejores variedades fran-
cas de pie. Tanto es a s í , que si boy los v i -
t icul tores tuviesen, no la seguridad, una 
esperanza fundada de poder vender el 
v i n o á precios remuneradores, v o l v e r í a á 
verdear la v iña por llanos y sierras como 
en los mejores t iempos de nuestra v i t i -
cu l tu ra . 
Pero si hoy es cosa fácil la reconst i tu-
c i ó n , los primeros ensayos hechos en 
Francia d ieron l uga r á muchas decepcio-
nes, debidas pr inc ipalmente á la poca re-
sistencia a l insecto de las primeras cepas 
americanas empleadas; y aunque quedan 
algunos ejemplares d é l o s v i ñ e d o s pr ime-
ramente reconstituidos cuyo pie forman 
los Clinton y Concord, para dar fe de su 
v i t a l idad cuando el terreno suple en cier-
ta manera á la falta de resistencia hacien-
do imposible ó dif icul tando a l menos la 
obra destructora de la filoxera, son en 
cambio en mucho mayor n ú m e r o los que 
nuevamente han tenido que reconstituirse 
sobre otros porta- injer tos mejor dotados 
para la defensa. 
Con la llegada de otras cepas, como las 
Tailor y Ilerbemont, aumenta la exten-
sión del v i ñ e d o reconsti tuido, siendo pro-
porcionalmente mencs numerosos los fra-
casos, aunque frecuentes, y hubieran podi-
do reconstituirse con estas cepas y con el 
Jacquez% YorICs Madeira, etc., cepas que 
p o d r í a m o s calificar de mediana resisten-
cia, bastantes terrenos llanos y aun a l g u -
nos de m o n t a ñ a ; pero la nueva v i t i c u l t u r a 
h a b r í a quedado seguramente estacionada, 
sin la poderosa ayuda que vinieron á pres-
tarle especies de v i ñ a tan resistentes como 
la Riparia y la Rupestris. 
Con la i n t r o d u c c i ó n de la Riparia toma 
desarrollo extraordinar io la p l a n t a c i ó n de 
v i ñ a s , siendo mucho menos numerosas y 
t a m b i é n proporcionalmente á la e x t e n s i ó n 
del v i ñ e d o reconstituido las decepciones 
experimentadas y debidas ú n i c a m e n t e á 
l a a c c i ó n especial del terreno. 
Era m u y na tura l se presumiese que los 
fracasos primeramente experimentados 
fuesen debidos ú n i c a m e n t e á la filoxera, 
y a que a l encontrarla en m á s ó menos 
cantidad en las raices y habiendo muerto 
por esta sola causa la v i ñ a ant igua a s í lo 
daba á entender; pero mejor estudiada la 
c u e s t i ó n , se v ino en conocimiento de que 
entraba por mucho e l terreno, compro-
b á n d o l o s in n inguna clase de duda las ce-
pas resitentes, y a que t a m b i é n m o r í a n 
como las anteriores, s e g ú n el terreno en 
que se las plantaba, sin que la filoxera 
produjese a l t e r a c i ó n alguna en sus r a í c e s . 
Descartada la filoxera, se a t r i b u y ó la 
clorosis, que p r o d u c í a y produce muchas 
veces la muerte de las v i ñ a s americanas 
cuando el terreno les es demasiado desfa-
vorable , á diferentes causas, provenientes 
unas de la a tmós fe ra (luz, calor), otras de 
la naturaleza física del terreno (compaci-
dad), de su compos ic ión q u í m i c a (falta de 
h ie r ro , fer t i l idad) ó del injerto y enferme-
dades (mi ld iu ) ; pero todas estas causas no 
eran m á s que agravantes de la p r inc ipa l , 
ó sea del exceso de carbonato de cal con-
tenido en el terreno, como ha quedado 
bien demostrado posteriormente. 
Las muchas plantaciones de cepas ame-
ricanas hechas con diferentes variedades 
y en toda clase de terrenos, demostraba 
que mientras unas necesitaban terrenos 
especiales para dar buen resultado, otras 
no se mostraban tan exigentes bajo este 
punto de vista, pero t a m b i é n que la mejor 
de ella no igua laba mucho á la m á s e x i -
gente variedad nuestra para v i v i r con sa-
l u d en muchos terrenos calizos. 
De esta cual idad, bien comprobada por 
la Viriifera d e s p u é s de tantos a ñ o s de ex-
periencias repetidas de c u l t i v o en toda 
clase de terrenos, aun los m á s c a l c á r e o s , 
siempre con buen é x i t o , n a c i ó la idea, 
vista la deficiencia de las americanas, de 
obtener, por medio del cruzamiento de 
estas dos especies, h í b r i d o s que heredasen 
las cualidades m á s salientes de ambas al 
objeto á que se creaban, ó sea resistencia 
y a d a p t a c i ó n . 
Por otra parte, los v i t icu l tores tampoco 
descuidaban asunto tan impor t an te , pro-
curando, por la se lecc ión de las varieda-
des de Rupestris p r inc ipa lmente , l legar 
a l mismo resultado, ya que en ciertas re-
giones son muchos los terrenos de esta 
naturaleza en que sólo es posible el cu l -
t ivo de la v i d , y a l in tentar el ag r i cu l t o r 
destinarlos á otros cul t ivos, como pastos 
y cereales, los suele saldar generalmente 
con p é r d i d a . 
Posteriormente, y no resuelta a ú n esta 
c u e s t i ó n , el Gobierno f r ancés e n c a r g ó á 
un d i s t i ngu ido a m p e l ó g r a f o , M . V i a l l a , 
la mi s ión v i t í co l a especial de buscar un 
por ta- in jer to para los terrenos calizos en 
las tierras de A m é r i c a donde crecen na tu-
ralmente las v i ñ a s salvajes, dando por re-
sultado ser el Berlandieri la v i ñ a amer i -
cana que vegeta sin clorosis en las peores 
t ierras calizas de aquellas apartadas re-
giones, pero cuyo cu l t i vo no se ha exten-
dido hasta hoy por a q u í , sea por la d i f i -
cul tad de raizar , sea por otras causas. 
Ahora , para que puedan apreciarse los 
progresos hechos para la r e c o n s t i t u c i ó n 
de los terrenos calizos por el empleo de 
los h í b r i d o s franco-americanos y con el 
de nuevas variedades americanas ensa-
yadas por los v i t icu l tores , copiaremos á 
c o n t i n u a c i ó n lo m á s esencial de u n estu-
dio de M . Barbut , profesor de ag r i cu l t u r a 
en la n a c i ó n vecina, t i tu lado Les nuveax 
cepages americains dans VAude, p u b l i c a -
do por el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de Montpe-
Uer Le progrés agricole et viticole. 
Como s e r í a la rgo enumerar todos los 
h í b r i d o s franco-americanos ensayados en 
el cuadro que presentaremos y d e m á s ce-
pas de or igen puramente americano,hare-
mos solamente m e n c i ó n del Aramón R u -
2)estris (janziay Gamay-Cuderch, por los 
primeros, por ser los m á s conocidos y em-
pleados hasta hoy; y de las segundas, sola-
mente del Rupestris del Lot ó Rupestris 
Montícola, por haber demostrado ser la 
mejor por su resistencia á la clorosis. 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 1 
Carbonato de cal, 33 por 100 
Rupestris del Lo t Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n » 
Gamay-Cuderch » 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 2 
Tierra de clorosis 
Rupestris del L o t Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n » 
Gamay-Cuderch » 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 3 
Carbonato de cal, 20 por 100 
Rupestris del Lo t Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n » 
Gamay-Cuderch » 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 4 
Carbonato de cal, 24 por 100 
Rupestris del Lo t Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n . . . . Mediano. 
Gamay-Cuderch Verde. 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 5 
Carbonato de cal, 62 por 100 
Rupestris del L o t Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n . . . . C lo ró t i co 
Gamay-Cuderch » 
CAMPO DE EXPERIENCIAS NÚM. 6 
Carbonato de cal, 21 por 100 
Rupestris del Lot Verde. 
A r a m ó n Rupestris G a n z í n . . . . * 
Gamay-Cuderch Mediano. 
Para que se comprenda toda la impor -
tancia de estos ejemplos, haremos notar 
que en dichos terrenos ha fracasado la re-
c o n s t i t u c i ó n con el empleo de la Riparia 
y e l Jazquez, que han muerto de la cloro-
sis, y que á m á s de la dosis de carbonato 
de cal que contienen son en su m a y o r í a 
compactos y h ú m e d o s , lo cual viene á 
aumentar la d i f icul tad de la reconst i -
t u c i ó n . 
T a m b i é n se nota la superioridad del 
Rupestris del Lot sobre los h í b r i d o s í r a n -
co-americanos por su resistencia á la clo-
rosis, pues se mantiene verde en todos 
los campos de experiencia, l legando á re-
sist ir 62 por 100 de cal en el n ú m e r o 5, 
cuando el Aramon Rupestris Ganzín y el 
Gamay-Cuderch vienen c lo ró t i cos en é l , 
dejando que desear en a l g ú n otro. 
Sólo a ñ a d i r e m o s para t e rminar , que con 
el empleo de la Riparia y la Rupestris, 
v i ñ a s de reconocida y probada resisten-
cia á la filoxera, c o n d i c i ó n indispensable 
de segur idad para su futura c o n s e r v a c i ó n , 
puede reconsti tuirse el v i ñ e d o destruido 
por la plaga filoxérica. 
JOSÉ SANZ. 
Viure y Febrero de 1894. 
S I E G A M E C Á N I C A 
Es de g r an i n t e r é s para los agr icul tores 
la Real orden publicada en la Gaceta del 
d í a 3 del corriente mes, cuya impor tan te 
d i s p o s i c i ó n legal insertamos en el n ú m e r o 
anter ior . 
Nosotros suponemos que d e s p u é s de co-
nocido por el Min i s t ro de Fomento el re-
sul tado de la i n f o r m a c i ó n pedida, t r a t a r á 
de poner los medios oportunos para v u l -
gar iza r aquellas m á q u i n a s que hayan re-
cibido la s a n c i ó n p r á c t i c a de los a g r i c u l -
tores e s p a ñ o l e s . Este es el ú n i c o procedi-
miento que puede dar resultados prove-
chosos. 
Mas para d i v u l g a r las segadoras no 
creemos que el camino m á s conveniente 
sea el empleado en E s p a ñ a hasta el pre-
sente, que consiste en escribir en la Ga-
ceta a lgunas disposiciones oficiales: lo que 
se debe hacer es segar muchas h e c t á r e a s 
de terreno en cada una de ]«« provincias 
productoras de cereales, empleando las 
mismas segadoras y los mismos obreros 
que se emplean en otras partes. De este 
modo p o d r á n apreciarse las ventajas y 
los inconvenientes de las m á q u i n a s en las 
diversas circunstancias que se pueden 
presentar en la p r á c t i c a , y los labradores 
p o d r á n examinar por sí mismos y j u z g a r 
si pueden i m i t a r á sus colegas de otras re-
giones . 
Ya sabemos que esto ex ige un gasto de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n ; pero ante la idea 
del g r a n provecho que puede resultar á la 
p r o d u c c i ó n cereal, debe hacerse un esfuer-
zo supremo, s iquiera dentro de lo que per-
mi te el corriente presupuesto de Fomento. 
Y como de todo se hace mater ia de favo-
res é ins t rumento de elecciones en esta 
pobre n a c i ó n , adelantamos la idea deque 
en esta propaganda exper imenta l que pe-
dimos no debe haber provincias p r i v i l e -
giadas y olvidadas, sino que á todas debe 
l legar por i gua l el beneficio de la propa-
ganda, e x c e p c i ó n hecha de las conocida-
mente poco productoras de cereales, que 
son seis ú ocho. 
EL TIRO POR LA R E C i l 
en Francia y Manzanares 
Franc ia no quiso tratados comerciales 
con nosotros; se hizo in t rans igente con 
sus Mél ine y Naquets, por la cuenta que 
le t e n í a ; puso muchos reparos y faltas á 
nuestros v inos , diciendo unas veces que 
t e n í a n yeso, otras que su a l t a g r a d u a c i ó n 
y r iqueza no era na tu ra l , y por ú l t i m o , 
que estaban adicionados de a lcohol ale-
m á n y sofisticados con agua, color, etc., 
y todos estos subterfugios y j uego de pa-
labra era exclusivamente para ocultar que 
c o g í a n mucho v ino de mala cal idad, y 
que s i entraba al l í el nuestro bueno y ba-
rato , c o n s u m i é n d o l o con avidez los f ran-
ceses y los mercados á que lo l levaban 
como v i n o t ipo de coupage, no p o d í a n 
vender el suyo á buen precio, y por consi-
gu ien te , el labrador no t e n í a fondos para 
c u l t i v a r sus v i ñ a s , n i pagar al Estado la 
c o n t r i b u c i ó n , n i mucho menos dar trabajo 
á los electores y braceros el v i t i c u l t o r que 
no v e n d í a sus uvas, v i n o n i aguardiente . 
Este era todo el mis ter io y el mo t ivo de 
rechazar nuestras proposiciones y nues-
tros ricos y baratos caldos, con los que no 
p o d í a n compet i r . 
Estos s e ñ o r e s pensaban y obraban cuer-
da y e c o n ó m i c a m e n t e para ellos por el 
momento , pero no tuv i e ron presente las 
cont ingencias del t iempo, las crueldades 
a t m o s f é r i c a s , las plagas c r i p t o g á m i c a s n i 
las corr ientes mercant i les , y hé los ahora 
con una mermada é incomple ta cosecha 
de uvas y vinos inferiores, que necesaria-
mente han de reforzar y darle gusto por 
el coupage con nuestros vinos, que p o d r í a n 
obtener m u y baratos pasada la frontera 
y que precisamente han de pagar caros 
por el derecho de aduanas que ellos le i m -
pusieron; y as í t e n d r á n que dejar de ser-
v i r á su par roquia extranjera para que lo 
hagamos nosotros m á s e c o n ó m i c a y direc-
tamente hasta con los cognac y v e r m o u t h , 
ó l levar á A m é r i c a , I ng la t e r r a y Suiza, 
vinos m á s caros y cognac que de ordinar io 
y de peor cal idad. Hic ieron para nosotros 
una g u i l l o t i n a comercia l , y ahora ha l l e -
gado el caso de a p l i c á r s e l a ellos mismos, 
y que sus g-éneros y manufacturas ven -
gan á E s p a ñ a pagando altos derechos. 
En cuanto á Manzanares se refiere, ha 
venido á suceder una cosa parecida. Los 
graudes mercaderes y acaparadores de 
f ru to , en su a fán de luc ro , han comprado 
las uvas de los pueblos inmediatos á é s t e , 
por ser baratas, que no tienen envase n i 
fama, á los ruinosos precios de 25, 30 y 
35 c é n t i m o s la arroba de f ru to , y la de 
mosto y v ino , á ins igni f icante cant idad; 
y en vis ta de estos precios y este desastre, 
los agr icul tores , los cul t ivadores de v i ñ a s 
a q u í optaron en su m a y o r í a por hacer el 
v i n o de sus uvas antes que entregarse á la 
ru ina , y buscarse mercado y venderlos 
por su cuenta , ofreciendo cier tamente 
vino de Manzanares verdadero y puro, de-
j ando que las grandes bodegas que no tie-
nen v i ñ a s hagan sus vinos, mescolanzas y 
aguardientes, que p o d r á n l l amar mauche-
gos, con uvas de diferentes pueblos, clases 
y calidades, y que los vendan luego m u y 
baratos con el nombre del pueblo de que 
proceda el f ruto, y no con el nombre de 
esta c iudad. 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
LAS Mim ALCOHOLICAS 
en Inglaterra 
Durante el ú l t i m o mes de Septiembre 
las importaciones y el consumo de l íqu i -
dos espirituosos en el Reino Unido han 
tenido un l igero aumento comparado con 
lo impor tado y consumido en el mi smo 
mes del a ñ o pasado; pero las cifras corres-
pondientes á los nueve meses que van 
t ranscurr idos del a ñ o actual s iguen siendo 
bastante m á s bajas que sus correlat ivas 
del mi smo p e r í o d o del a ñ o 1894, es decir , 
que c o n t i n ú a la marcha descendente que 
se hizo notar al examinar en estos B o l e t i -
nes hace quince dias la marcha del consu-
mo é i m p o r t a c i ó n de los e s p í r i t u s en el Rei-
no Unido á contar desde e l a ñ o 1852. 
En los vinos la marcha es diferente. E l 
cuadro adjunto indica el consumo tota l y 



























































Como se ve por este cuadro, la marcha 
del consumo tota l de vinos en el Reino 
U n i d o ha experimentado oscilaciones de 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n en el transcurso de 
los dos ú l t i m o s cuarenta y dos a ñ o s . L le -
g ó á un m á x i m u m en los a ñ o s de 1872 y 
1873, marcados por una prosperidad en el 
comerc io y negocios de este p a í s ; fué des-
cendiendo en e l decenio del 1880al 1889; 
v o l v i ó á subir un poco en el 1890, y desde 
entonces ha ido descendiendo m u y lenta-
mente hasta fin del a ñ o pasado, siguiendo 
en esto t a m b i é n la d e p r e s i ó n general de 
los negocios. A pesar de este descenso, el 
consumo total de v i n o en el a ñ o 1894 ha 
sido m á s del doble del que fué en 1852, 
debido en parte a l considerable aumento 
de la p o b l a c i ó n , pero t a m b i é n á un incre-
mento en e l consumo por habi tan te . 
E l m o v i m i e n t o de descenso marcado 
desde 1891 á 1894 se ha detenido en el 
a ñ o ac tual , pues en los tres t r imestres que 
van t ranscurr idos se marca u n aumento 
en el consumo to t a l de v ino , sobre el del 
m i s m o p e r í o d o del a ñ o pasado, de 373.512 
galones (16.978 hectolitros) y de 159.007 
galones (7.228 hectolitros) sobre loa tres 
p r imeros t r imestres de 1893, y las pers-
pectivas de l mercado hacen suponer que 
c o n t i n u a r á este m o v i m i e n t o ascensional. 
Es de adve r t i r , a d e m á s , que durante la 
d e p r e s i ó n genera l en e l consumo de v i -
nos duran te los ú l t i m o s cuatro a ñ o s , los 
v inos e s p a ñ o l e s , en pa r t i cu l a r , no han 
sido afectados, antes a l contrar io , se h a n 
manten ido firmes, marcando , especial-
mente los t in tos , una constante tenden-
cia a l aumento , tendencia que se ha mar-
cado decididamente en el a ñ o actual , y 
que a u m e n t a r á seguramente s i , en cuan-
to al Jerez, se tiene mucho cuidado en re-
m i t i r productos puros y a u t é n t i c o s que 
p e r m i t a n recobrar el c r é d i t o perdido por 
causa de las falsificaciones de H a m b u r g o 
y por el poco cuidado de alg-unos extrac-
tores jerezanos; y en cuanto á los t in tos , 
s i se procura que la pureza vaya t a m b i é n 
unida á m u y moderadas exigencias en los 
precios, que pe rmi t an sostener favorable 
competencia con los vinos s imilares fran-
ses, i ta l ianos , australianos y californianos. 
L a d e p r e s i ó n de los ú l t i m o s a ñ o s ha 
afectado, pues, p r inc ipa lmente á los vinos 
franceses, en especial al C h a m p a ñ a , y 
t a m b i é n á los vinos i ta l ianos. Los p o r t u -
gueses han experimentado poca al tera-
c i ó n , y los australianos han sostenido, 
como los e s p a ñ o l e s , su tendencia a l au -
mento, especialmente este a ñ o . 
Para favorecer la i m p o r t a c i ó n de los 
vinos austral ianos en este mercado, e l 
Gobierno de la Aus t ra l i a del Sur ha crea-
do, á i m i t a c i ó n del e s p a ñ o l , un centro 
aná lopro k esta E s t a c i ó n e n o t é c n i c a . Los 
productores australianos e n v í a n sus vinos 
á un d e p ó s i t o establecido en Londres por 
su Gobierno, y estos vinos se venden 
(como los e s p a ñ o l e s que se remi ten á esta 
E s t a c i ó n ) bajo certificado de autent ic idad 
y pureza expedido por los peritos oficiales 
acreditados a q u í por el Gobierno de A u s -





Se c e l e b r ó en los d í a s 14 y 15 del mes 
actual ante el competente Jurado. 
En la p r imera parte del programa, con-
curso de aradores, tomaron parte: J o s é 
Beatove G u t i é r r e z , con pareja de m u í a s 
con vertedera, hizo el trabajo en dos ho-
ras; Ambros io P é r e z Apar ic io , con bue-
yes, arado b r a v a n f , una hora y c incuenta 
y ocho minu tos ; Jenaro Herrera M i l l á n , 
con m u í a s , vertedera, sesenta y dos m i -
nutos; Lamber to F e r i n g á n F e r r i o l , c i n -
cuenta y ocho m i n u t o s , m u í a s y vertede-
ra; J o a q u í n Mar ín Blanquez, con m u í a s y 
vertedera, una hora y ve in t inueve m i n u -
tos; Mar i ano I n g l é s G i l , con m u í a s y 
bravante , una hora y ve in t icua t ro m i n u -
tos; L u i s Her re ro Mi l l án , con m u í a s y 
vertedera, una hora y v e i n t i t r é s minu tos . 
En la segunda parte, concurso de da l la -
dores, acudieron: Gregor io B o r r á s , que 
hizo e l trabajo en una hora y trece m i n u -
tos; Manue l B e l t r á n , una hora y tres m i -
nutos; Juan B e l t r á n , cuarenta y c inco 
m i n u t o s ; Francisco Aznar , una hora y 
nueve minutos ; Manuel Hernando, una 
hora y catorce minutos ; Lu i s Aznar , una 
hora y seis m i n u t o s ; Dionis io Aznar , una 
hora y quince minu tos ; A g u s t í n Bai lo , 
una hora y tres minu tos ; Cosme B a i l o , 
una hora y ocho minutos ; Blas Lezcano, 
c incuenta y tres minutos ; Mar iano San-
cho, una hora , y Santos Aricapar , una 
hora y t r e in ta y cinco minutos . 
D e s p u é s podaron en media hora de 
t i e m p o : M a r t í n Lobera, 73 cepas; L o r e n -
zo B o n e l ó n , 89; A n g e l I rache, 109; S i -
m e ó n Cruz, 102; Inocencio Monje, 73; 
Gerardo Alcolea, 56; Ildefonso H e r n á n d e z , 
79; A n g e l Fo r ro , 76; Raimundo Carrasco, 
82; Pascual Lahoz, 85; Pascual Jercero, 
5 1 ; Franci>co Latonele, 62; Gregor io B o -
r r á s , 38; Manue l Hernando, 36. 
Por ú l t i m o , t r a b a j á r o n l o s injertadores, 
haciendo Carlos G a j ó n en 17 minutos 5 
in jer tos ; G i l G a r c í a , en 15, hizo 6; Pedro 
Escuder, en 27, 6; Jenaro Corzo, en 29, 5; 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Leonardo M u r i l l o , en 23, 5; J o s é D o m í n -
guez, en 11, 5. 
*** 
E l Jurado ha adjudicado los premios en 
la sig-uiente forma: 
Aradores 
Pr imer premio de 100 pesetas, desierto. 
Segundo de 75, adjudicado á Lu i s H e -
r rero . 
Otro segundo de 75 pesetas, á J o s é Bea-
tove. 
Otro í d e m de 75, á Mar iano I n g l é s . 
Tres terceros de 50 pesetas, á J o a q u í n 
M a r í n , Jenaro Herrero y Lamber to Fe-
r i n g a n . 
Dalladores 
1. ° Premio de 50 pesetas, Blas Lez-
cano. 
2, ° I d e m de 40, Gregor io Borras. 
2. ° I dem de 40, Juan B e l t r á n . 
3. ° I d e m de 30, Manue l B e l t r á n . 
3.° I d e m de 30, Lu i s Aznar . 
3.° I d e m de 30, Mariano Sancho. 
Podadores 
1. ° Premio desierto. 
2 . ° Idem 'de 50 pesetas, á S i m ó n Cruz. 
2. • I dem de í d e m , á M a r t í n Lobera. 
3. ° I d e m de 40, á Pascual Lahoz. 
3.° I d e m de í d e m , á Ra imundo Ca-
rrasco. 
3.° I d e m de í d e m , á Manue l Hernando. 
Injertadores 
1. ° P remio de 60 pesetas, á Jenaro 
Corso. 
2. ° I d e m de 50, á J o s é D o m í n g e z . 
3. ° I d e m de 40, á Carlos G a j ó n . 
Los d e m á s premios fueron declarados 
desiertos. 
L A JUNTA D E D E F E N S A 
de los intereses agrícolas de Tarazona 
(Aragón). 
De dicha Junta hemos recibido las dos 
circulares que á c o n t i n u a c i ó n r ep rodu-
cimos: 
« D e s a t e n d i d a s por completo las justas 
quejas de los agr icul tores ; s in resultado 
p r á c t i c o las importantes y numerosas re-
uniones celebradas en dist intas comarcas, 
la Jun ta de defensa de Tarazona e s t i m ó 
conveniente convocar á las d e m á s de la 
p rov inc i a de Zaragoza, para proponer la 
o r g a n i z a c i ó n def in i t iva de la Asoc iac ión 
para todos los fines que á la misma pue-
dan beneficiar, y t a m b i é n el empleo de 
medios que de la voluntad del ag r i cu l to r 
dependen, y a que es i n ú t i l esperar la pro-
t e c c i ó n y el apoyo, tantas veces solicitado 
de los Poderes p ú b l i c o s , por tan sufrida 
clase. 
K n su v i r t u d , en la Asamblea de las 
Juntas de defensa de la p rov inc ia , cele-
brada e l 10 del actual en esta ciudad, 
se t omaron los siguientes importantes 
acuerdas: 
1 . ° Que l a Asociación ext ienda su es-
fera de a c c i ó n , d e n o m i n á n d o s e de Agri-
cultores y abarcando todas las produccio-
nes a g r í c o l a s . 
2. ° L levar á la p r á c t i c a l a organiza-
c ión de la Asociación, creando a l efecto 
Juntas provincia les , de d is t r i to y locales. 
3. ° Pedir el c u m p l i m i e n t o del regla-
mento que prohibe la f ab r i cac ión de vinos 
art if iciales, y mayores recargos al a lco-
h o l que no proceda del v i n o de la uva. 
A. No vender el orujo á los fabrican-
tes de alcohol á n i n g ú n precio, y persistir 
en este acuerdo aunque a lgunos pueblos 
no lo s igan . 
5. " Que se consigne u n voto de g r a -
cias á la prensa que viene apoyando las 
aspiraciones de la Asociación, y que se 
sol ic i te el aux i l i o de toda en genera l . 
6. ° Publ icar y comunicar estos acuer-
dos á las Juntas ya establecidas y exci tar 
á todos los agricul tores para que presten 
su a d h e s i ó n . 
Es ind iscut ib le la necesidad de la aso-
c i ac ión de todos los agr icu l tores , puesto 
que sus intereses son comunes; como i n -
d iscu t ib le es que, cuando la Asociación 
es t é debidamente organizada, c o n s t i t u i r á 
una fuerza respetable, por todos atendida, 
por lo mismo que a l hacerlo corresponde-
r á n á las necesidades y á los deseos sen-
t idos por la inmensa m a y o r í a de los espa-
ñ o l e s ; ventajas que hoy no podemos obte-
ner por falta de un idad en los procedi-
mien tos . 
Necesario es t a m b i é n que recabemos 
del Gobierno la a p l i c a c i ó n del reglamen-
to sobre vinos art if iciales, a s í como que 
i m p o n g a tales derechos á los alcoholes 
que no procedan de vinos de uva , que 
hagan imposible la competencia que h o y 
hacen los de las d e m á s materias á los de 
v i n o puro . 
Prueba este deseo de los agr icul tores 
que no es cierto que, por n i n g ú n caso, se 
t ra te de combat i r á las d e s t i l e r í a s nacio-
nales a l tomar el acuerdo de no cederles 
los orujos á n i n g ú n precio, puesto que 
pueden sus t i tu i r cen v i n o las brisas para 
elaborar el alcohol, y con esto aumen ta -
r í a el consumo de aquel l í q u i d o en m u -
chos mi l lones de hectol i t ros , haciendo 
menos precisa la e x p o r t a c i ó n para obte-
ner un precio remunerador, y a d e m á s se 
d i f i c u l t a r í a la e l a b o r a c i ó n de tártaro a u -
mentando ex t raord inar iamente su precio, 
haciendo imp» sible, por lo tanto, su em-
pleo para la con fecc ión de vinos a r t i f ic ia -
les, que tantos perjuicios causan a l a g r i -
cu l to r . 
A l pub l i ca r estos acuerdos, por lo cual 
ha de ayudarnos ext raordinar iamente la 
prensa, y a l comunicarlos á todas las 
Juntas const i tuidas , cumple con la mayor 
s a t i s f a c c i ó n la Junta permanente de de-
fensa de los intereses a g r í c o l a s de Tara-
zona un acuerdo de la Asamblea. 
Tarazona 15 de Octubre de \&éb.—Cán-
dido Lümana, Presidente.—Dionisio Lasa, 
Jorge C'ataha, Vicepresidentes.—Atilano 
Bouel, ¡Secre ta r io .—Voca les : M. Isidoro 
¡Salavtrri, Antonio Gutiérrez, Juan E n -
iramOasayuas, PÍO Mimrro, Manuel Bo-
iiel, Julio Montes, Pedro Martínez. 
U n acuerdo de la Asamblea de v i t i c u l -
tores, celebrada en esta c iudad el 10 del 
ac tua l , ha dado or igen á c ier ta especie 
ver t ida s in duda por qu i en tiene i n t e r é s 
en que aquel acuerdo no prevalezca, i m -
p o r t á n d o l e poco la ruinosa s i t u a c i ó n de 
nuestros agr icu l tores ; nos referimos á los 
que propalan que el acuerdo adoptado 
respecto á las brisas, lo ha sido para aba-
t i r la preponderancia de las hoy pujantes 
f á b r i c a s de alcoholes. 
Quien tan baja y v i lmen te siente es 
d i g n o de l á s t i m a . La Asamblea de a g r i -
cultores pudo tomar y t o m ó acuerdos que 
les defendieran contra la te r r ib le miser ia 
que les amenaza, nunca en el sentido de 
per judicar á una indus t r i a c u y a mayor 
prosperidad les es beneficiosa hasta el 
pun to de hermanar en g r a n parte sus i n -
tereses. 
Por eso mi smo los fabricantes deben 
buscar su engrandecimiento en el p ro -
duc to g radua l y progresivo de su indus-
t r i a , con preferencia a l que pueden real i -
zar en poco t i empo con la ru ina total del 
a g r i c u l t o r . No ha de sernos d i f íc i l demos-
t rar el fundamento del acuerdo tomado. 
Para elaborar la cantidad de alcohol que 
hoy se produce con las brisas se necesita-
r í a emplear por lo menos seis mi l lones de 
hectol i t ros de v i n o , y se d i f i c u l t a r í a de ta l 
modo la p r o d u c c i ó n del tártaro, que ele-
vando su precio de una manera exorb i -
tante h a r í a imposible su empleo para la 
e l a b o r a c i ó n de vinos ar t i f iciales . Conoci-
da de todos es la competencia que és tos 
hacen á los l e g í t i m o s de uva . 
Si , pues, el mercado de vinos aumen-
tase en esos sesenta millones de decalitros 
y a d e m á s no pudieran hacerles compe-
tencia los vinos falsificados, ¿ q u é duda 
cabe que con la mayor demanda s u b i r í a n 
los precios, y m u y especialmente los de 
los vinos bajos? Y c o l o c á n d o s e bien los 
v inos inferiores, ¿ fa l t a r ía mercado para los 
de mejor calidad? 
Esta y no otra ha sido la r a z ó n en que 
se fundó la Asamblea al votar t a l acuer-
do, considerando que el ag r i cu l t o r al per-
c i b i r el mezquino precio de la brisa parece 
que obtiene un beneficio por el momento , 
pero se o r i g i n a un g r a v í s i m o perjuicio 
para d e s p u é s , m á s si se t iene en cuenta 
que esas mismas brisas cons t i tuyen un 
excelente abono para las v i ñ a s , abono 
que luego buscan p a g á n d o l o á mayores 
precios que los que por las brisas pe rc i -
b ieron . 
No deben los alcoholeros ver un ene-
m i g o en la Asociación de agricultores, 
puesto que en sus acuerdos figura el de 
aumento de derechos á los alcoholes que 
no procedan de v i n o de uvas. Y lamenta-
ble es que al hacer nuestra desgraciada 
clase un supremo esfuerzo por el derecho 
á la subsistencia, lesione en parte los p i n -
g ü e s productos que proporciona la e la-
b o r a c i ó n del tártaro; pero culpen de ello 
en p r ime r t é r m i n o al abuso que con los 
cosecheros han cometido al efectuar cons-
tantes convenios entre fabricantes, s iem-
pre d a ñ o s o s para a q u é l l o s . 
Creernos desvanecido con esto el error 
que se comete al propalar ciertas noticias , 
pues es ha r ta desgracia para los a g r i c u l -
tores tener que defenderse para no pere-
cer, con sus escasas armas, ya que en 
otras esferas no encuentran p r o t e c c i ó n y 
apoyo. 
Tarazona 17 Octubre 1895.—Cándido 
Lamana, P r e s iden t e .—2?¿o? imo Lasa, Jor-
ge Calabia, Vicepresidentes.—AtilanoBo-
nel, Secretario.—Vocales: M. Isidro üala-
verri, Antonio Gutiérrez, Juan Entrani-
basaguas, Manuel Bonel, Julio Montes, 
Pedro Martínez. 
Correo Agrícola y niercaulil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Arjona (Jaén) 2 0 . — C o n t i n ú a la s e q u í a , 
y como desde el i nv ie rno pasado se puede 
decir no ha l lovido b ien , el arbolado se 
e s t á res int iendo sobremanera, en par t icu-
lar los ol ivos , á los cuales se e s t á cayendo 
inu( ha acei tuna, y a r r u g á n d o s e otra g ran 
parte de el la , lo cual s e r á causa de mer-
ma en la abundante cosecha que se es-
peraba. 
En las ferias de todos los puebles de 
esta zona se han^cotizado los ganados, en 
pa r t i cu la r el de cerda, á m u y bajos p re -
cios, lo que d a r á m o t i v o á que muchos 
labradores dejen de cr iar los. 
El precio de la fanega de cereales y 
semillas es el s iguiente en este mercado: 
T r i g o , de 7,50 á 7,75 pesetas; habas, á 
6,25; cebada, á 5; e s c a ñ a , á 3; garbanzos 
duros, de 10 á 12,50; a n í s , á 12,50. 
L a arroba de aceite, á 8,25 pesetas, y la 
de ha r ina del p a í s á 2,50. 
De todo lo expresado m u y poca deman-
da, y por consiguiente escasas transac-
c iones .—El Corresponsal. 
Jerez (Cádiz) 21 .—La vendimia ha 
dado los medianos resultados que se pre-
s u m í a n y le t e n í a anunciados. 
Cierto que en el pago de Marchanudo 
se ha cogido casi tanto como en los a ñ o s 
normales; pero en los d e m á s causó g r a n -
des estragos e l m i l d i u , y han dado m u y 
pobres rendimientos . L a cosecha en con-
j u n t o se estima; no ha l legado á la m i t a d . 
Sin embargo de tan corta p r o d u c c i ó n , 
só lo se han pagado las uvas á 4 reales la 
arroba por regla genera l . 
L a e x t r a c c i ó n de vinos e s t á m u y an i -
mada, tendiendo á mejorar los precios, 
que a q u í son m u y variados, como lo son 
las clases. 
E l t r i g o se detalla de 38 á 40 reales fa-
nega; cebada, de 23 á 24; avena, de 19 á 
22; habas, de 40 á 46; garbanzos, de 60 á 
8U; alpiste, á 40; yeros, de 32 á 34; e s c a ñ a , 
de 14 á 16; harinas, de 13 á 15 reales 
arroba, s e g ú n la clase; patatas, de 5 á 6 
í d e m ; aceite, de 35 á 'S I .—El Corres-
ponsal. 
3*^ Coín (Málaga) 18.—Los verdaderos 
precios que r i g e n en este mercado son los 
que anoto en esta correspondencia, y no 
los que aparecen en la carta fechada en 
este pueblo que se p u b l i c ó en el n ú m e r o 
1,710 de la CRÓNICA. 
T r i g o superior 6 de la c a m p i ñ a , de 41 
á 42 reales fanega; candea1, a q u í no hay; 
t r i g o m o r c i l l o ó rojo de l a t ie r ra , á 38; 
m a í z , á 36; cebada, á 24. 
La cosecha de aceite no l lega n i á l a 
m i t a d de lo que dice E. M . ; hoy se ha 
vendido a q u í dicho l í q u i d o á 30 reales 
arroba y tenemos en M á l a g a , el nuevo, 
á 29; los higos blancos superiores, se han 
vendido á 8 reales; los pardi l los , á 7, y los 
inferiores á 5, y no á 14, 12 y 10. 
Bastantes olivares se han hecho c a r b ó n , 
y si c o n t i n ú a n los precios como hasta 
a q u í , se h a r á n muchos m á s . Nuestra pasa 
e s t á hoy por los suelos, pues la buena se 
ha vendido en M á l a g a de 10 á 13 reales 
arroba; y si a l p r inc ip ia r la nueva cosecha 
se vendieron algunas cajas l lamadas Ro-
yales á 60 reales, en estas v i ñ a s y aun en 
todas, se recolectan pocas de esta clase, 
que es superior; lo que m á s abunda es la 
corr iente ó mejor que corr iente y a lgunas 
de racimales de qu in ta , y é s t a s al precio 
que e s t á n no compensan los gastos de 
c u l t i v o y su confeccionamiento en los 
paseros y almacenes. La pasa moscatel 
c a y ó para no levantarse m á s . Estas v i ñ a s , 
que en otro t iempo eran ricas, hoy e s t á n 
en ta l decadencia que los mismos pobla-
dores se lamentan de su e q u i v o c a c i ó n . — 
ü n Subscriptor. 
De Aragón 
Zaragoza 11.—Se es tá sembrando el se-
cano en buenas condiciones; pero aunque 
el a ñ o acabe b ien , de n i n g ú n a l i v io ser-
v i r á esto á nuestros labradores mientras 
no cambien los precios de los cereales, y 
é s to s no c a m b i a r á n mientras no se adop-
te la p r o h i b i c i ó n de entrarlos del ex t ran-
j e r o , cosa, por c ier to , m u y lejana, pues 
que no ha empezado a ú n el p e r í o d o de 
p e t i c i ó n por los interesados, y desde és t e 
hasta el de r e a l i z a c i ó n , el camino es l a r -
g o y á s p e r o ; dif íci l para cualquiera clase 
social , m á s dif íc i l para la cbise a g r í c o l a , 
que ha de realizarlo con su falta de u n i ó n 
y sobra de a p a t í a y e g o í s m o ; si en l uga r 
de esos vicios t uv i e ra las vir tudes opues-
tas, el camino lo h a l l a r í a fáci l , pract ica-
ble y hasta sembrado de flores; m i l veces 
lo hemos dicho, y no nos cansamos de 
repet i r lo : la ag r i cu l t u r a nacional—la t r i -
t i c u l t u r a , su m á s impor tan te y m á s aba-
t ida r a m a — s ó l o necesita levantarse para 
mostrar c u á n grande es; querer, pero 
querer con e n e r g í a su bienestar , para 
conseguir lo . 
En otro concepto, el ag r i cu l to r trabaja 
y lucha para t r i un fa r ; pero todo es por 
d e m á s y como moverse en el v a c í o . En 
esta ciudad no ha habido nunca abonos 
naturales en cantidad suficiente para su 
extensa vega , y el ag r i cu l t o r , atento á 
mejorar su p r o d u c c i ó n , emplea cada a ñ o 
m á s los abonos q u í m i c o s , sobre todo los 
fosfatados y azoados. Con esto consigue 
aumentar la p r o d u c c i ó n de cereales, pero 
no abaratar la , porque s i es verdad que 
los ingresos aumentan , aumentan t a m -
b i é n los gastos; el t r i g o se produce s iem-
pre de 18 á 19 pesetas hectol i t ro , con abo-
nos ó sin ellos. 
A q u í se han le ído con gusto los a r t í c u -
los del Sr. D. Juan de Dios Blas, propo-
niendo, como ú n i c o medio para salvar la 
s i t u a c i ó n , la p r o h i b i c i ó n , que es lo que 
p id ió esta C á m a r a a g r í c o l a á las Cortes. 
No se concibe c ó m o los agr icul tores 
toman con tanta ind i fe renc ia lo ú n i c o 
que p o d r í a salvarlos. 
Precios en esta plaza: T r i g o de monte , 
á 17 pesetas hectol i t ro; í d e m de huer ta , á 
15 í d e m id • cebada, á 10 í d e m íd . ; ave-
na, á 6 í d e m íd . ; v i n o , á 10 í d e m í d . — E l 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 2 1 . — P r e s é n t a s e una 
buena sementera á causa de las abundan-
tes l luvias de hace unos d í a s . 
Se es tá en el foco de la r eco lecc ión de 
uva , la cual es tan superior en cal idad 
como abundante, y se cede á tan ruinoso 
precio (de 15 á 20 c é n t i m o s de peseta 
arroba), que muchos dejan sin vendimiar 
parte de sus v iñedos por no tener d ó n d e 
hacer el v ino , y por importar les mucho 
m á s los gastos que el producto de dicha 
cosecha. 
De cereales casi una completa pa ra l i -
z a c i ó n , s o s t e n i é n d o s e al bajo precio de 30 
reales fanega, á pesar de lo avanzado del 
t i empo . 
La cosecha del a z a f r á n promete ser 
m u y corta, s e g ú n los inte l igentes , ha-
biendo dado y a a lgunas flores en lo re-
g a d í o . 
De los precios reinantes en é s t a , son 
los s iguientes: Candeal, á 30 reales fane-
ga ; j e j a , á 28; cebada, s in operaciones; 
centeno, á 20; avena, á 10; v ino , á 6 rea-
les arroba; aceite, á 35; patatas, á 3; aza-
f r á n , á 80 reales l i b r a . — J . L . 
Manzanares (Ciudad Real) 17.— 
Por és t a muy mala sementera, g r a n co-
secha de patatas y regular de a z a f r á n . 
T e r m i n á n d o s e ya la vend imia con g r a n 
resultado de buen fruto a l precio en lagar 
de 25, 30, 35 y 40 c é n t i m o s la arroba de 
11,50 k i l o s . 
Hay buena e x t r a c c i ó n de v ino a ñ e j o , 
poca en granos y buena cosecha de acei-
tuna . 
Los precios m á s corrientes son: T r i g o 
candeal, á 8,50 pesetas fanega de 55 l i -
tros; j e j a , á 8; centeno, á 6; cebada, á 4; 
avena, á 3; v i n o t i n t o , á 2 pesetas la arro 
ba de 16 l i t ros ; í d e m blanco, á 1,75; 
aguardiente , á 8; a lcohol , á 15; aceite, á 
10; queso, H 2 0 . — E l Corresponsal. 
Villanaeva de la Jara (Cuenca) 22. 
En é s t a se ha t e rminado la r e c o l e c c i ó n de 
la uva, dando por resultado unos dos ter-
cios de cosecha ordinar ia , y su cal idad 
buena. 
Por esta comarca hay a lguna an ima-
c i ó n , por creer que los vinos mejoren de 
precios y haya a lguna facil idad en la ven-
ta. Existencias en vinos finos h a y a l g u -
nas, de buena calidad, y se va ex t rayen-
do; las de color e s t á n agotadas las de las 
anteriores cosechas, y por la buena c a l i -
dad de los nuevos y por estar elaborados 
sin yeso, esperamos que se vendan p r o n -
to. Dicho t ipo siempre ha tenido mucha 
a c e p t a c i ó n para F ranc ia . 
L a sementera se e s t á haciendo en seco, 
porque sólo ha l l ov ido por a q u í m u y poco, 
y no ha l legado á calarse el terreno. 
Los precios de los cereales no se m u e -
ven, teniendo el candeal á 32 reales fane-
ga, con m u y poca demanda, y el v ino á 5 
reales, con los derechos de alcabala y 
carga. 
L a cosecha de a z a f r á n , con la s e q u í a , 
no se presenta del todo bien.—R. 8. 
Madrid 18. — Los precios de los 
granos y viaos en esta plaza son loa s i -
guientes : T r i g o de p r imera , á 44 reales 
fanega; faem-daj?egunda, de 40 á 42; ce-
bada, de 23 á 24; avena, d€ 17 á 18; v ino 
t i n t o , á 20 reales arroba; í d e m blanco, de 
20 á 22 í d e m . — i ? . C. 
De Castilla la Vieja 
Pancorbo (Burgos) 18.—A su t i empo se 
hizo la r e c o l e c c i ó n de cereales, que fué 
corta en cant idad y no m u y buena en 
cal idad. Esto, un ido á los ruinosos precios 
que nos r i g e n , h a r á que el p r ó x i m o i n -
vierno sea abundante en hambres, cala-
midades y miserias. Los propietarios no 
p o d r á n satisfacer las crecidas cont r ibuc io-
nes que la codiciosa Hacienda ex ige , y 
los jo rna leros no h a l l a r á n quien les pro-
porcione un m í s e r o j o r n a l . Son precisas en 
este desdichado p a í s u r g e n t í s i m a s refor-
mas beneficiando cuanto sea posible al 
abatido ag r i cu l t o r . 
E l comercio de granos bastante pa ra l i -
zado, consecuencia l e g i t i m a de la insegu-
r idad de precios. Se han comprado a l g u -
nas p e q u e ñ a s part idas de t r i g o á 33, 33,50 
y 34; pero se a c e n t ú a n tendencias hacia 
la baja por ser mayor la oferta que la de-
manda . 
Los precios m á s corrientes son: T r i g o , 
fanega de 94 l ibras , 33 reales; cebada, á 
23 y 24, siendo del p a í s ; avena, á 15; a l -
holbas, á 29 y 30; garbanzos, á 100 y 120, 
s e g ú n clases; patatas, á 3 reales arroba. 
La e x p o r t a c i ó n de paja, que en tan g ran -
des cantidades se h a c í a para el p a í s vas-
congado y otras provincias del Nor te , es 
casi nu la , por cuanto se ha recolectado en 
cor ta cant idad y no quedaron existencias. 
E l Corresponsal. 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 19.— 
Las noticias que tengo que darle son m á s 
exactas que las apreciaciones que le co-
munica ron de otros pueblos. A r a í z de la 
b r o t a c i ó n de la v i d , le a n u n c i é que se pre-
sentaba un c o s e c h ó n de uva; m á s tarde 
d i j e , que sin embargo de los grandes da-
ñ o s causados por la o ruga , t e n í a m o s bue-
na cosecha. A h o r a se ven confirmados 
mis informes. Y a han vendimiado los 
pueblos de esta r ibe ra del Duero, excepto 
G u m i e l , que e m p e z ó el 15, y nosotros hoy, 
y en todos ellos, s in e x c e p c i ó n a lguna , 
t ienen bien rellenos los lagares, pilas y 
d e m á s envases, q u e d á n d o l e s t o d a v í a m u -
chas uvas en las v i ñ a s . Por esto se e s t á n 
pagando los envases á precios fabulosos. 
Las existencias de v ino consisten en 
15.000 c á n t a r o s y hay grandes d i f i cu l t a -
des para colocar e l nuevo caldo. 
El f ru to de la v i d es m u y r i co , por lo 
que esperamos buenas clases.—A. C. 
^ \ Madrig-al (Avila) 19.—Se e s t á ter-
minando la r e c o l e c c i ó n de uva y puede 
considerarse la cosecha de buena, en 
cuanto á la cant idad. No as í , creo yo , res-
pecto á la cal idad; las l luv ias que han 
c a í d o durante este mes de Octubre, per-
j u d i c a r á n al mosto todo lo que ha ganado 
la sementera del t r i g o y d e m á s semillas 
de este t i empo. 
Precios: T r i g o , á 34 reales fanega; cen-
teno, á 2 6 y 28; cebada, á 24; algarrobas, 
á 2 2 ; mosto, de 4 á 5 reales c á n t a r a ; v i n o , 
á 8 y 9 rea les .—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 21 .—Firme el 
mercado, p a g á n d o s e el t r i g o á 34.50 rea-
les al detal l ; por partidas se ofrece á 35 
las 94 l i b r n s . — Z . 
*** Tordesillas (Valladolid) 21.—En el 
ú l t i m o mercado se vendieron 80 reses va-
cunas, de 55 á 60 reales arroba. 
E l t r i g o , de 35 á 36 reales fanega en el 
mercado, y de 34.50 á 35 en a l m a c é n ; 
centeno, á 27; cebada, de 23 á 24; alga-
rrobas, de 25 á 26; garbanzos, de 100 á 
120; harinas, á 12.50 reales arroba las p r i -
meras clases y 12 las segundas; v ino t i n -
to , á 10 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, de 8 
á 10; aguardiente , á 22 el seco y 26 el 
anisado. 
A c a b ó la vendimia , que ha sido opera-
c ión la rga por el m u c h o fruto que t e n í a n 
las v i ñ a s y las l luv ias que han ca ído va-
rios días.—JBY Corresponsal. 
#** Medina del Campo (Valladolid) 2 1 . — 
L a cosecha de v i n o ha sido a b u n d a n t í s i -
ma, v i é n d o s e m a l los propietarios para 
colocarla . 
L a sementera se va haciendo m u v bien. 
Precios: T r i g o bueno, á 35,25 reales f a -
nega; í d e m morcajo, á 33; centeno, á 26; 
cebada y a lgarrobas , á 24; garbanzos, á 
140, 120 y 95; harinas, á 15, 14 y 12 rea-
les arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respec t ivamente .—El Corres-
ponsal. 
Aróvalo (Avila) 21.—En la ú l t i m a 
semana han regido los siguientes precios: 
T r i g o , á 35,50 reales fanega; centeno, de 
24 á 25; algarrobas, de 23 á 24; cebada, 
de 21 á 22; garbanzos, á 180, 150y 100.— 
E l Corresponsal. 
Burgos 20.—Cotizamos: T r i g o , de 
33 á 34 reales fanega; centeno, á 27; ce-
bada, á 24; yeros, á 32; harinas, á 14, 13 
y 11 reales la a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Falencia 19. — Tiempo hermoso. 
Poco concurr idos los mercados, d e t a l l á n -
dose el t r i g o de 34 á 34,50 reales fanega 
y la cebada de 21 á 22. 
La cosecha de uva ha sido fenomenal, 
no habiendo envases en la p rov inc ia para 
acomodar tanto c a l d o . — ^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Mollernsa (Lér ida) 20.—La cosecha de 
v i n o ha sido m u y escasa, y lo mismo ha 
ocur r ido en otros pueblos de la p rov inc ia ; 
las uvas se pagaron de 50 á 70 c é n t i m o s 
a r roba las blancas, y á 45 las negras. 
No es lo malo lo corta que ha sido la 
v e n d i m i a , .sino que estamos amenazados 
de perder nuestras v i ñ a s , pues la filoxera 
ha i nvad ido los t é r m i n o s de B e l l p u i g , 
Barbens, T a r r ó s , Torre del Bisbe, T o r r e -
grosa y Mollerusa . 
Los olivos tienen poco f ru to , y se s igue 
cayendo de los á r b o l e s . 
Se preparan muchas tierras para la se-
mente ra .—£7>i Subscriptor. 
De León 
Fermoselle (Zamora) 21 . — T e r m i n ó l a 
v e n d i m i a , dejando que desear por las ú l -
t imas l l u v i a s , pues las uvas se ablandaron 
tanto, que no p o d í a n transportarse en los 
c u é v a n o s ; se ha perdido bustante y te-
memos que los nuevos caldos sean m e -
dianos. 
Precios: V i n o t i n t o , á 6 reales c á n t a r o ; 
aguardiente seco ó c o m ú n , á 20; í d e m 
anisado, á 38; t r i g o , á 33 reales 4negaj 
centeno, á 26; cebada, á 24; garbanzos 
de 80 á 90; har inas , á 13, 12 y 11 reales 
a r roba .—L. J . 
^ Alba de Torraes (Salamanca) 20.—. 
L a sementera la vamos haciendo coa 
buena sazón y t iempo p r imavera l ; a s í ea 
que los sembrados van naciendo con ra-
pidez, v i g o r y u n i f o r m i d a d . 
El t r i g o se cotiza á 35 reales fanega; 
centeno, á 26; algarrobas, á 2 5 ; cebada, á 
24; garbanzos, de 75 á 1 0 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
#*# Mansilla de las Malas (León) 2 0 . ^ 
Los ú l t i m o s mercados han tenido poca 
impor t anc i a , por la vend imia y la semen-
tera. Esta ú l t i m a labor se practica en 
m a g n í f i c a s condiciones. 
La vend imia t e r m i n ó en los pueblos de 
los alrededores, y sus rendimientos han 
sido mucho mayores de lo que se espera-
ba, pues casi todos, en general , han t e n i -
do que comprar vasi jas , y muchos de 
ellos dejaban de recogerlo, porque impor -
taban m á s las manclias que el sebo, como 
v u l g a r m e n t e se dice. 
E l precio de la arroba de uva fué de 10 
á 15 c é n t i m o s , y la c á n t a r a de mosto de 
25 á 30. 
Para los d e m á s a r t í c u l o s r i g e n los s i -
gu ien tes : T r i g o , de 32 á 33 reales fanega; 
centeno, de 25 á 26; cebada, de 19 á 20; 
avena, de 15 á 16; garbanzos, de 82 á 120; 
habas, de 58 á 60; t i tos, de 36 á 45; pata-
tas, de 2 á 2,50 reales la arroba; queso, 
de 64 á 66 í d e m . — i ? / Corresponsal. 
La Bañeza (León) 21.—Ha t e r m i -
nado la vendimia en los pueblos de la co-
marca . E l resultado es bueno en cuanto á 
la cant idad, mas no en cuanto á l a ca l i -
dad, porque la uva no m a d u r ó lo suficien-
te, por fal ta de l l u v i a en t iempo opor tu -
no, y porque la que d e s c e n d i ó m á s tarde 
fué en mucha cantidad y en la é p o c a pre-
cisamente de recolectarse a q u é l l a , l l e v á n -
dola el azucarado que contiene, y por ser 
causa de que a lguna de dicha uva , sin 
estar madura, se pudr iera entre la t ie r ra . 
An imado el ú l t i m o mercado. He a q u í 
los precios: T r i g o , á 32,50 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 19; l inaza, á 48; 
garbanzos, á 90; muelas, á 31 ; habas, á 
62 las blancas y 57 las pintas; patatas, á 
2 reales la arroba; l i n o , á 49 í d e m ; lana, 
á 48 í d e m ; a ñ i n o s , á 56; vino t i n to del 
p a í s , á 16 reales c á n t a r o ; í d e m de Zamo-
ra, á 1 7 . — / . M. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 19.—Se e s t á n l l e -
vando á cabo los trabajos de la vend imia , 
cuyo resultado deja bastante que desear, 
pues la cosecha es en general mucho m á s 
p e q u e ñ a que la del a ñ o ú l t i m o . 
Los precios á que en la actual idad se 
cot izan los principales a r t í c u l o s de con-
sumo, son los siguientes: T r i g o , á 36 rea-
les fanega; candeal, á 34; je ja , á 33; ce-
bada, á 19; centeno, á 24; avena, á 12; 
patatas, á 4 reales la arroba; v ino , á 8 
í d e m . — ^ A . 
De Navarra 
Barasoaín 20.—Estamos en plena s iem-
bra y vend imia . L a p r o d u c c i ó n só lo re-
gu la r , pero de buena calidad, marcando 
el Gleucometro 14° B e a u m é . Por esta ra-
zón los vinos no d e j a r á n m á s que desear 
que haya e x p o r t a c i ó n á precio remunera-
dor para el v i t i cu l to r . 
La uva para San S e b a s t i á n é I r ú n se 
vende á 0,60 pesetas la arroba de 13 l i -
t ros .—P. de C . 
^ Pamplona 21.—La cosecha de v ino 
es m u y desigual en esta p rov inc ia ; a s í es 
que no es fácil saber s i supera ó no á la 
del a ñ o pasado; unos presumen que s í y 
otros sostienen que es a lgo infer ior . La 
oruga o c a s i o n ó grandes d a ñ o s en Corella 
y otros pueblos de la r ibera; los pedriscos 
y la s e q u í a han asolado no pocos v iñedos 
en otros t é r m i n o s . 
En Peralta, Falces, Tafa l la , Vi l l a f ranca , 
Junes y otros pueblos, han estado anima-
dos los negocios de uvas, pero los precios 
han sido bajos, fluctuando el fruto bueno 
de v i ñ a s de secano, entre 5 ,25y 7 pesetas 
l a carga. 
Varios comisionistas franceses y del 
pa í s recorren las bodegas probando los 
mostos con objeio de hacer grandes aco-
pios. E s p é r a s e una ac t iva c a m p a ñ a . 
Los v inos viejos son bastante solici ta-
dos, no dudando que pronto se a g o t a r á n 
las existencias. 
La sementera se hace con t i empo her-
moso. 
Precios de los granos en esta plaza: 
T r i g o , de 17,25 á 17,50 reales el robo 
(28,13 l i t ros ) ; cebada, de 10,50 á 11 ; ave-
na, de 8,25 á 8,40; aiscol, de 13 á 13,25; 
beza, de 12,75 á 1 3 . — X . 
^ Corella 20 .—El a ñ o 95 es completo 
para este pueblo. La cosecha de cereales 
fué regular , y lo mismo puedo decirle de 
la de hortal izas; la de uvas es buena, y la 
de olivas promete ser superior. 
Las existencias de vinos viejos no l l e -
g a n á 2.000 decalitros. Quiera Dios se 
vean confirmadas las apreciaciones de la 
CKÓNICA sobre la nueva c a m p a ñ a , ú n i c o 
medio de que pedamos v i v i r . 
De aceite sólo t iene existencias el s e ñ o r 
de G ó ñ i z , y una p e q u e ñ a part ida D . Pas-
cual P é r e z . 
Por las paredes de esta p o b l a c i ó n se 
ven in f in idad de p imien tos colorados.— 
P . S . 
De las Riojas 
Fonzaleche (Logroño) 20.—No obstante 
la m a y o r ó menor feracidad de los terre-
nos con que cuenta esta v i l l a , la cosecha 
de cereales de jó mucho que desear. 
Ahora estamos en piena v e n d i m i a , s i 
b i e n han terminado ya loa vi t icul tores en 
p e q u e ñ a escala. E l resultado, inmejorable 
en cant idad y es de presumir que no sea 
m a l o en cuanto á la calidad. No puedo 
precisar e l n ú m e r o de c á n t a r a s , pero s í 
debo asegurar que excede en mucho á l a 
cosecha del a ñ o anterior . Con u n buen 
tratado de comercio , que proporcione sa-
l ida á los vinos de nuestra Rioja a l ta ; con 
buenas car t i l las evaluatorias, que rebajen 
y hagan llevaderas las exorbitantes con-
tr ibuciones; con una p r o t e c c i ó n verdad 
á l a v i t i - v i n i c u l t u r a e s p a ñ o l a por parte 
de nuestros DESGOBIERNOS NACIONALES, 
esto c a m b i a r í a paulat inamente y no se 
h a r í a n esperar aquellos tiempos que pa-
saron q u i z á para no volver. Se r í a l amen-
table locura pensar en vender la c á n t a r a 
\ de v i n o (16,04 l i t ros] á 5 y 6pesetas; pero 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
venderla solamente á 5 y 6 reales, con 
cu3ros precios no pueden atenderse los 
cuantiosos gastos que trae consigo el c u l -
t i v o , es casi segura la p é r d i d a , y é s t a r e -
pet ida, l l e v a r á tras si la ru ina de la p r i -
mera y m á s p r i n c i p a l r iqueza e s p a ñ o l a . 
Las existencias de v ino en nuestras bo-
degas son pocas, aunque debieran ser 
menos para colocar la cosecha actual . 
Los precios oscilan entre 6 y 6,50 reales 
la c á n t a r a . — i ? / Coirespoiisal. 
# % Zarratón (Logroño) 21 .—El t iempo 
viene favoreciendo la vend imia , pues es 
seco y c á l i d o . Esperamos conseguir bue-
nos vinos; la g r a d u a c i ó n es mayor que 
otros a ñ o s . De la cantidad tampoco que-
damos descontentos, toda vez que puede 
calificarse de buena. 
Respecto á ventas, poco le d i r é , porque 
es p ron to ; pero es dato h a l a g ü e ñ o que se 
haya contratado una impor tan to cosecha 
á 7 reales c á n t a r a á t a p ó n <le t i na . Como 
Franc ia necesita muchos mi l lones de hec-
to l i t ros , es seguro que los vinos riojanos 
han de figuraren parte no p e q u e ñ a en el 
g r a n mov imien to de e x p o r t a c i ó n que se 
anuncia con destino á la vecina R e p ú -
b l i c a . 
Los vinos viejos son m u y solicitados en 
todos estos pueblos, p a g á n d o s e mejor que 
antes.—Un Subscriptor. 
Cuzcurrita (Logroño) 21.—La ven-
d i m i a c o m e n z ó el d í a 5, y como el fruto se 
a b l a n d ó hasta el punto de iniciarse la po-
dredumbre en ciertos pagos, todos vienen 
haciendo la r e c o l e c c i ó n con la mayor ac-
t i v i d a d posible. Por fortuna, á las l luv ias 
de que ya t iene usted not ic ia , s u c e d i ó u n 
t iempo hermoso, e l cual c o n t i n ú a , y g r a -
cias á t a n bené f i co cambio, las uvas han 
mejorado notablemente, entrando en las 
t inas secas y con e l color necesario para 
alcanzar una satisfactoria f e r m e n t a c i ó n . 
L a vend imia t e r m i n a r á por completo en 
esta semana. La cosecha es a lgo mayor 
que la del a ñ o pasado, que ya fué buena; 
creo no b a j a r á de 220.000 c á n t a r o s . 
En los pueblos de Saja, T rev iana , Fon-
zaleche y T i r g o , han hecho t a m b i é n una 
g r a n cosecha, y en t e la esta comarca re-
sul tan los nuevos caldos de mayor r ique-
za a l c o h ó l i c a que de o rd ina r io . Hasta aho-
ra no se han hecho ventas de mostos. 
Los vinos viejos siguen c o t i z á n d o s e en 
este mercado de 6 á 10 reales c á n t a r a 
(16,04 l i t ros) , s e g ú n la clase. Las existen-
cias son t o d a v í a de c o n s i d e r a c i ó n . — E l O o -
rresponsat. 
Briones (Logroño) 21.—Tiempo in -
mejorable para la vend imia . E l r end i -
mien to es mayor del que se esperaba, pero 
no i gua l a a l de 1894. Se han contratado 
tres cosechas consistentes en unas 34.000 
c á n t a r a s , a l precio de 6 reales á medi r á 
t a p ó n de t ina , y la cosecha del Sr. M a r -
q u é s de San Nico l á s á 8 reales. A d e m á s 
han comprado uvas M r . Alfonso V i g i e r , la 
C o m p a ñ í a V in í co l a del Nor te de E s p a ñ a y 
a lguna otra casa. 
De v ino viejo quedan 80 cubas (77 en-
yesadas y las otras 3 sin yeso), r ig iendo , 
por regla general , e l precio de 6 reales 
c á n t a r a con tendencia al a l z a . — E l Corres-
ponsal. 
Gimileo (Logroño) 21.—Hace a ñ o s 
que no se ha hecho a q u í la vend imia con 
mejor t i e m p o . Por esta circunstancia y 
estar el fruto bien maduro, obtenemos 
caldos m u y a l c o h ó l i c o s . La p r o d u c c i ó n es 
un poco m a y o r que la pasada, pero es de 
adve r t i r que la anter ior cosecha apenas si 
l l e g ó a q u í á regular . 
Se han vendido 10 cubas de v ino vie jo 
á 7,50 reales c á n t a r a , quedando disponi-
bles 15 cubas. 
En estos dias extraen los franceses las 
60 cubas que durante la pr imera quince-
na del corriente mes ajustaron en O l l a u r í , 
Rodezno y G i m i l e o . 
En e l i nmed ia to pueblo de Haro se re-
colecta un terc io menos que el a ñ o pasa-
do, h a b i é n d o s e pagado las uvas á peseta y 
90 c é n t i m o s l a a r r o b a . — E l Corres pomol. 
De Valencia 
Soneja (Castel lón) 20.—Hemos t e rmina -
do la vend imia con u n t iempo envidiable , 
ya que su comienzo fué l luvioso y ame-
nazador, d e s p u é s de una tan prolongada 
s e q u í a . 
L a cosecha ha sido, en lo genera l , u n 
poco menor que en el pasado a ñ o ; pero 
l a clase nada deja que desear, s e g ú n dicen 
los pocos que han envaji l lado e l v i n o . 
L a uva se ha pagado, de 50 á 65 c é n t i -
mos la arroba, y e l v ino de la an ter ior 
cosecha á 1,25 pesetas. Nada le d igo del 
nuevo , porque e s t á a ú n casi en su t o t a l i -
dad en los lagares. 
L a cosecha de la o l iva se ha criado s in 
a8"lia> y Por 1° mismo c a y ó bastante, á m i 
j u i c i o , con las l luv ias de la ú l t i m a decena 
de Septiembre; e n g o r d ó , pues era m u y 
menuda , y aunque no hay mucha, pare-
ce m á s ; pero, en lo general , la cosecha 
s e r á mediana. E l precio del aceite, á 10,50 
pesetas arroba, superior como él solo. 
Las algarrobas se cr iaron t a m b i é n s in 
a g u a , y se recolectaron menudas, con 
m á s de media cosecha; se expenden las 
nuevas á 85 c é n t i m o s la arroba, y las vie-
jas á una peseta, con pocas existencias 
E l panizo, hasta 2 pesetas barch i l l a e l 
poco que queda, y las alubias, para las 
necesidades locales, de 4,50 á 5 pesetas. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
S e g ú n lo e s p e r á b a m o s , cada d ía son 
m á s gratos los informes que recibimos de 
los mercados de vinos de F ranc i a . E l ne-
gocio va cambiando de aspecto, siendo 
ya mayores las demandas que las ofertas. 
En general , los precios de los vinos del 
p a í s acusan una mejora de 6 á 8 francos 
hec to l i t ro , comparada la actual c o t i z a c i ó n 
con la del a ñ o pasado por esta é p o c a , y 
todo hace creer que dicho m o v i m i e n t o se 
a c e n t u a r á mucho . 
En muchas comarcas ha pasado á ma-
nos del comercio toda la cosecha, por lo 
cual no es de e x t r a ñ a r hayan comenzado 
las reventas con primas de 3, 4 y hasta 5 
francos para los pr imeros compradores. 
En el M e d i o d í a se cotizan hoy los vinos 
nuevos de 18 á 28 francos hec to l i t ro . 
De Cette dicen que los muelles e s t á n 
cubiertos de pipas, que se expiden á Es-
p a ñ a , y que los cargamentos de vinos que 
l l e g a n de nuestra n a c i ó n son a l momen to 
vendidos, de 20 hasta 26 francos hecto-
l i t r o . 
De P a r í s , Burdeos y otras plazas con t i -
n ú a n t a m b i é n saliendo mil lares de enva-
ses para las regiones de la cuenca del 
Ebro, C a t a l u ñ a y otras. 
Varias C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n e s t á n 
organizando especiales servicios de vapo-
res, entre los puertos franceses y los de 
E s p a ñ a , para transportar nuestros vinos á 
la vecina R e p ú b l i c a . 
Las partidas de vinos nuevos de E s p a ñ a 
que se han presentado durante la ú l t i m a 
semana en P a r í s , se han realizado en se-
g u i d a á los precios de 26, 28 y 30 francos 
hec to l i t ro . 
Dichos vinos t ienen de 10 á 12° de a l -
cohol . 
Por la numerosa correspondencia que 
en todos los n ú m e r o s publicamos, se en-
t e r a r á n b ien nuestros lectores de los pre-
cios que alcanzan, en los mercados de la 
P e n í n s u l a , las uvas , los mostos y los 
vinos. 
La A s o c i a c i ó n de comerciantes de Z u -
r i c h ha elevado los precios de los vinos en 
u n 25 por 100. 
En otras plazas de Suiza no es menor 
el alza. 
Dicen de P a r í s que numerosos t raf ican-
tes protestan ante el Min i s t ro de Comer-
cio contra las medidas de r i g o r adoptadas 
por el Gobierno e s p a ñ o l en los cer t i f ica-
dos de or igen. 
Los labradores andaluces proyectan ce-
lebrar en C ó r d o b a un meeting reg ional 
a g r í c o l a . Se ha elegido dicha capi tal por 
ser el punto a l que pueden concur r i r m á s 
c ó m o d a m e n t e los representantes de las 
ocho provincias. 
En la g r an asamblea que los represen-
tantes de los pueblos perjudicados por los 
ú l t i m o s temporales celebraron el domingo 
en Calatayud, fueron aprobadas las s i -
guientes conclusiones: 
1. a Solicitar del Min i s t ro de Fomento 
la mayor cantidad posible para destinarla 
á obras p ú b l i c a s . 
2. a La c o n s t r u c c i ó n de la carretera de 
Ateca á Tranquera. 
3. a Pedir el personal de Obras p ú b l i c a s 
necesario para que venga á estudiar la 
defensa del J a l ó n , suplicando que se des-
t inen cantidades en los presupuestos su-
cesivos con cargo á dichos trabajos. 
4. a Que se obl igue por el Minis te r io de 
Fomento á la C o m p a ñ í a del Med iod ía á 
ahondar y á ensanchar el cauce del r í o 
J a l ó n . 
5. a Que vaya una Comis ión á Zarago-
za á vis i tar á los Ministros y á interesar-
los en las soluciones anteriores, formando 
l a C o m i s i ó n los Alcaldes de Calatayud y 
Ateca y los representantes de los pueblos 
empobrecidos y los Diputados provinc ia-
les de é s t a . 
6. a Adherirse á las conclusiones vota-
das en Tarazona para fomentar la Asocia-
c ión de Agr icu l to res , const i tuyendo una 
Jun ta de defensa de la v i n i c u l t u r a de la 
comarca. 
7. a Dar un voto de gracias á los D i p u -
tados provinciales y a l Diputado á Cortes, 
y t a m b i é n á l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , por 
destinar la totalidad de los fondos de ca-
lamidades á favor de los pueblos i n u n -
dados. 
E l orden fué completo y grande el en-
tusiasmo para remediar los males que s u -
fre A r a g ó n . 
L a Asoc iac ión a g r í c o l a de Reus y su 
comarca, en vista de haber tenido cono-
cimiento de que en la provinc ia de Tar ra -
gona se fabrican vinos ar t i f ic ia les , ha 
d i r i g i d o á los Excmos. Sres. Presidente del 
Consejo de Minis t ros y Minis t ro de Fo-
mento , respectivamente, los siguientes 
telegramas: 
«En nombre Asoc iac ión a g r í c o l a , ruego 
á V . E. se interese para el cumpl imien to 
de la ley contra la f a b r i c a c i ó n de vinos 
artificiales, coadyuvando á la mejora de 
los prec ios .» 
« R u e g o á V . E . , en nombre la Asocia-
c i ó n a g r í c o l a y v i t icu l tores de esta co-
marca, el cumpl imien to de la ley contra 
vinos art if iciales, que ha de i n f l u i r pode-
rosamente en el mejor precio de este ar-
t í cu lo tan necesitado de p ro t ecc ión .» 
Los Minis t ros de Estado y Hacienda han 
celebrado varias conferencias acerca de 
las relaciones comerciales, y especial-
mente sobre las negociaciones con Fran-
cia, para ver el mejor part ido que pueda 
sacarse para nuestra r iqueza v i n í c o l a , 
dada la mala cosecha en la vecina R e p ú -
bl ica . 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos ha adquir ido 
g r a n importancia en Jerez de pocos d í a s 
á esta parte, á juzga r por el crecido n ú -
mero de vagones cargados de botas, que 
en la semana anterior salieron para el 
Trocadero. 
S e g ú n nuestras noticias, todos los d í a s 
han salido de esta e s t ac ión trenes con 
40 vagones cargados de v ino , y el s á b a d o 
ú l t i m o a scend ió el n ú m e r o de ellos á 95. 
Con objeto de proteger á la a g r i c u l t u r a , 
al mismo tiempo que aumentar los rend i -
mientos del Tesoro, el Min i s t ro de Ha-
cienda ha oficiado a l Director de la Guar-
dia c i v i l , á los Gobernadores civiles y á 
los Delegados de Hacienda para que en 
todas las provincias se exi ja á los cazado-
res la licencia especial de caza, y con 
igua l ó mayor i n t e r é s se imp ida cazar con 
h u r ó n n i con otros medios que conducen 
á e x t i n g u i r los criaderos. 
L a C á m a r a de Comercio de Sevilla ha 
d i r i g i d o una Expos ic ión al Sr. Min i s t ro de 
Hacienda r o g á n d o l e , en nombre del co-
mercio de esta plaza, la d e r o g a c i ó n d é l a s 
Reales ó r d e n e s de 6 y 31 de Ju l io ú l t i m o 
sobre nuevo modelo de certificado de o r i -
gen , en e l sentido de que é s t e , que forma 
el anexo 5 del convenio con Suiza amplia-
do y complementado con la ce r t i f i cac ión 
del Cónsul ó representante de E s p a ñ a en 
la localidad de procedencia, sea el ú n i c o 
para todas las del extranjero que necesi-
ten acreditarlo para optar á los beneficios 
que, por reciprocidad, les concede nuestra 
l eg i s l ac ión arancelaria. 
El ingeniero a g r ó n o m o de Zaragoza se-
ñ o r Ribera, ha terminado ya sus visitas á 
las comarcas de dicha p rov inc i a con ob-
je to de recoger datos para la e s t ad í s t i c a 
sobre p r o d u c c i ó n de cereales durante el 
ú l t i m o a ñ o . 
S e g ú n los datos recogidos por el Sr. R i -
bera, la cosecha de este a ñ o ha resultado 
a l g ú n tanto peor que la del pasado, con 
ser a q u é l l a mala , efecto del fallo que hubo 
en las huertas á causa de los fuertes fr íos 
de la p r imavera ú l t i m a . 
La cosecha del v ino se presenta bastan-
te regular , á pesar de las s e q u í a s en los 
secanos. 
Las ú l t i m a s l luv ias han determinado 
a lgo de podredumbre de fruto en los rega-
d íos . 
T a m b i é n han d i sminu ido algo la cose-
cha los fuertes y continuados calores que 
pusieron a l descubierto el f ru to y p rodu-
j e ron lo que nuestros labradores l l aman 
barriendo, madurez incompleta . 
Sin estas causas, la cosecha hubiera sido 
m u y buena. L a de aceituna se presenta 
inmejorable . 
La r e c a u d a c i ó n de Aduanas en la p r i -
mera quincena de este mes ha sido de 
4.600.000 pesetas. 
La baja, con r e l a c i ó n á i g u a l p e r í o d o 
del a ñ o anter ior ha sido solamente de 
200.000 pesetas; lo cual demuestra que, 
á pesar de haber d i sminu ido afor tunada-
mente la i m p o r t a c i ó n de t r igos y p e t r ó -
leos, va c o n t e n i é n d o s e la baja de la renta 
de Aduanas. 
Dicen de Amposta que las ú l t i m a s l l u -
vias han causado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n 
á la cosecha de arroz, pues e l que h a b í a 
t r i l l a d o , por exceso de humedad, ha fer-
mentado, y esto m e r m a r á en g r a n parte 
la cant idad de g rano . 
La e x p o r t a c i ó n de p imien to mol ido es 
m u y act iva en Murc ia , de cuya plaza sa-
len d iar iamente de 60 á 80.000 k i los de 
d icho producto. 
La Gaceta ha publicado un decreto del 
Min i s t e r io de Hacienda s e ñ a l a n d o la plan-
t i l l a del personal facul ta t ivo á cuyo cargo 
ha de estar el servicio de i n v e s t i g a c i ó n de 
la Hacienda p ú b l i c a , y aprobando el re-
g l a m e n t o por que ha de regirse la inspec-
c i ó n ó i n v e s t i g a c i ó n . 
L a parte disposit iva dice a s í : 
« A r t í c u l o 1 . E l servicio de inves t iga-
c ión y c o m p r o b a c i ó n de las con t r i buc io -
nes impuestas, rentas y derechos que co-
rrespondan a l Estado en la P e n í n s u l a é 
ÍSIHS adyacentes s e r á d e s e m p e ñ a d o por el 
personal facul ta t ivo que se detal la en la 
p l a n t i l l a ad junta . 
A r t . 2 .° Los ingenieros a g r ó n o m o s , 
agrimensores y peritos a g r í c o l a s destina-
dos á la rec t i f i cac ión de las car t i l las eva-
lua to r i a s c o n t i n u a r á n perteneciendo al 
serv ic io f acu l t a t ivo de la i n v e s t i g a c i ó n 
de la Hacienda p ú b l i c a y percibiendo sus 
haberes con cargo al ar t . 2 .° , capi tulo 2.°, 
secc ión 9.Rdel presupuesto v igen te , s e g ú n 
la ley de 17 de Ju l io ú l t i m o y Real decreto 
de 14 de Agosto s iguiente . 
A r t . 3.° Los inspectores y auxi l iares 
que resul ten excedenees por consecuen-
cia de la r e o r g a n i z a c i ó n dispuesta en el 
presente decreto, s e r á n colocados en las 
vacantes que ocurran de su especialidad 
y c a t e g o r í a , t e n i é n d o s e para el lo en cuen-
ta los servicios prestados en los cargos 
que hayan d e s e m p e ñ a d o . 
A r t . 4 .° Se aprueba con c a r á c t e r p ro -
v i s iona l el reglamento t a m b i é n adjunto 
de la I n s p e c c i ó n é i n v e s t i g a c i ó n de la Ha-
cienda p ú i d i c a , quedando derogados el 
Real decreto de 3 de Febrero de 1893 y 
el Reglamento de 14 de Septiembre s i -
g u i e n t e . » 
El Sr. D . Juan Torres, socio de la acre-
ditada casa de comercio «Adolfo de To-
rres y H e r m a n o » , de M á l a g a , l a m é n t a s e 
del abandono en que tiene el Gobierno á 
los e s p a ñ o l e s que concurren á Exposicio-
nes universales extranjeras, como ha ocu-
r r ido en la de Amberes de 1894 y en la 
de AmsterdHm del a ñ o ac tual . 
N i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n oficial ha te-
n ido E s p a ñ a en dichas Exposiciones, dan-
do or igen este abandono á que exposito-
res se vieran postergados en la a d j u d i -
cac ión de recompensas, con g ran conten-
tamiento de h s que en otras naciones se 
dedican á la venta de a r t í c u l o s a n á l o g o s 
á los que presentaron nuestros indus-
tr iales . 
En Amberes s u c e d i ó que el Cónsu l de 
E s p a ñ a de fend ió e n é r g i c a m e n t e á los ex-
positores e s p a ñ o l e s , lo cual d ió or igen á 
resultados relat ivamente satisfactorios; 
pero en Amste rdam no tuv i e ron dichos 
expositores apoyo a lguno, tanto m á s de 
lamentar , cuanto que ahora empieza á 
desarrollarse en E s p a ñ a la f a b r i c a c i ó n del 
cognac y se hace necesaria la defensa en 
contra de los franceses, que procuran por 
cuantos medios pueden, que aquel p ro -
ducto e s p a ñ o l no sea admit ido en los con-
cursos, pre textando que cognac no hay 
m á s que en Franc ia , y que lo nuestro no 
es mas que una v u l g a r i m i t a c i ó n . 
E n las palomeras deEchalar , s e g ú n no-
t icias , se cogen estos dias in f in idad de 
palomas en las redes al l í colocadas. 
A par t ic ipar de aquella d i v e r s i ó n acu-
den, a d e m á s de muchos cazadores de l a 
comarca, no pocos aficionados de G u i -
p ú z c o a . 
T a m b i é n han ido algunos de Pamplona . 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
ZARAGOZA. 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista P 15 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 29 55 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O K N SU 
PRECIOS EN 11 ESTiCIÓ* DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » íd. 
Mem > 75 > íd. 
Idem » 50 » id. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 


























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marcj» antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Adem ás, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
jorcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
, ALASJ 
JbKGfi M i R T Í \ É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
?-ÍÜÍS||= (juienes remiten catá-
logos y pormenores a 
quien los pid*. 
i'l-4>llü«<l ¡.;II .. l l V H . 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también car^a con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié- en Pasajos. 
(GUIPÜZLOA) 
A. V A N D V C k l l C.1,: 
IMPORTADORES DB VINOS Y AGUARDIENTES 
« D O M I N I O N H O U S E » 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condijiones, de 
las mercancías que se les contia.—Comi-
sión moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s i n f o r m e s 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre rcforzjido. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila lu.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince dias. Mejor que nuevo, va que ba sido 
probado. 
Para pr-ocio y detalles dirigirse á los tenores 
Cust Hermanos, Ptgurras (provincia de Gerona]. 
A los vtntc%Uorti conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el actdo en sus vinos, de-
ben usaren la pisa el Desacidiflcador por ex-
celencia —(Véai-e el anuncio inserto en el lu -
gar correspoediente). 
£1 imporlaole EslablecimieDlo de llorlicuHnra 
DB 
J O A Q U Í N A L D R L F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lu soliciten. 
m m a SUPEHFIM 
G R A N D E S D L S T I L t H l A S MODELOS 
Mstema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TOKTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a g a n a d o s 
y a v e s d e c o i r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nutritivo, jact-
iila el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y leche, con notable 
ecooomia sobre los demás alimentos habitua-
les. Asi lo declaran cuantos lo ensajan, adop-
tándolo definitivamente. Especialisimo para ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello al Sr. Admini.-trador de La Revista Vi-
nícola y de Agricultura, 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.— ZARAGOZA 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228. á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102. á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
B O D K G A S 
del M a r q u é s de l l t i n o s a . Conde de A u t o ! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
MAQUINAS AGRICOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
i > i : . i i i . R i i y r j E R 
Casa la más importante de Kuropa 
para la venta de et-tas máquinas, — Di-
rigir los pedidos á nuestros únicos re-
presenlautes y depositarios 
Larrea, Landaluce y C.'1—BILBAO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de KUSTAfcjlO ¡Sll.RRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja), y de la bodega 
«La ¡Salud». 
B u c u r s a l y deposito e n Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha] 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cé l lüs ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirig-irse á la S r a . Viuda de Pablo Po-
7nes, Fabrica de l icores.—BILBAO. 
A I O S V I M C I L T O U I ' S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Fn la fabrica de tonelería mayor de 1). Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida t-n Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriíicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
pura conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
TOKBLBRU B 0 K D U 4 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordele.-as construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
r ica , s e g ú n precio. 
Barrilería para exportación de vinos d 
mm\ mmm 
Las brillantes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y BU rápida arepta-
c i ó n demuestmn la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
YA que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería , diríjase á I) . Victo-
riano Keliavarri, en O l a z a -
í / u t i a (Navarra). 
6RA5 ESTABUCIMIEMO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA HE SAN JOAN 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, asi frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de rios. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
ALEJANDRO PALOMAR 
Espoz y Mina , núm. 16—Zaragoza 
CRONICA. DE VINOS Y G E R E A X E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cria y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, toda*, las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras, ü n tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y a lum-
bramientos, convirtienilo en subterráneas las torren-
ciales, por D. Antonio Montenegro.—Esta obra, indis-
pensable á los propietarios y colonos de tincas rúst icas y 
á los Municipios, forma un tomo, ilustrado con graba-
dos, y se vende á 1 pesetas en Madrid y 4,50 en prov. 
Análisis de vinos.—Reglas practicas m á s generales para el 
recouocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8 0, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
Teoría y práctica de la vinificación, por Navarro Soler. Un 
tomo con grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Viah, traducido por J a -
nin i . Dos tomos con grabados y láminas al cromo, 13 
pesetas en Madrid y 14 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Alvarez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Urien y Madrazo. Un tomo 
con 24 cromos y 57 grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 
en provincias. 
Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en 
Andalucía, por Rojas Clemente. Magnifica eoición de lujo, 
en gran folio, con 43 cromos y laminas, 70 pesetas en 
Madrid y 73 en provincias. 
Fabricación del vino de Burdeos superior, tomando como 
modelo el de Chateau-Lat í te , por Bonet. Un tomo en 8.°, 
1 peseta en Madrid y 1,25 en provincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por í7a/ro; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Tabla vinícola: Guia para negociantes, propietarios, maes-
tros de bodegas, etc., por Vázquez; 1,50 pesetas en Ma-
drid y 2 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard, 
traducción de la Farmacia Española, üos tomos en 4.°, 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. tas en Madrid y 6,50 en provincias 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M&QUIN&S AGRICOLAS Y.VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=PrenBas para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tíjeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > | Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 > j Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antig-ua (Sucursal de la casa ISOEL de l>arís 
ALAMBIQUES DEROT 
Nuevos Tipos úe Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
deDEROY F i L S A I N É 
Conttructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du Theátre, Ptris 
MEDALLA it ORO .Exposición ümveml París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 




P O R J O S E S A N S 
(Propietario viticultor) 
en V I U R E , provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 céntimos al autor. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A I Í C O M P . * DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.5U0 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o . Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Laibanen. Los vapores nombrados a 
cont inuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y Cienfuegos Vtvina *\ 16de Octubre.-Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. R. Larrinaga, el 23 de id . -Habana , Matanzas, Sagua la Grande, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 30 de Í d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Leo-
ñora, el 6 de Noviembre. . . _ . , - , , 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, Feo pesetas; Matanzas, nO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO KICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v ma^niticos vapores nombrados I D A . BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 9 de^Octubre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para loa puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadüla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E FRANCISCO C A B E L L A S , PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9 , 1 . ° — B A R C E L O N A 
GRANDES Y A C R E D I T A D Í S I M O S CRIADEROS DE CEPAS A M E R I C A N A S b ien clasificadas: los m á s im-
portantes de la p r o v i n c i a y anexos á esta capi ta l . Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la m á s precoz á la m á s t a r d í a , uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de E s p a ñ a . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g-arantida en todos los articules.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesorios 
de v u i c u l i u r a moderna.—Calcimetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la v i ñ a ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de pr imera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda e d i c i ó n , obra del mismo propie tar io , co-
r reg ida y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. En r ú s t i c a 2,50 pesetas, en m i despacho. 
maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F ILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermorel ; e l « D E L O R D » . 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqu i l an LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se r e m i t e n prospectos a i que los pida. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos1 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha., Madrid. 
m\m FIS_& M mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A ^ 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L l L L E . F R A N C I A 
fe 
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CAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
D i r i g i r s e á los Sres. Hijos de Arregu i , de Azpei t ia ( G u i p ú z c o a ) . 
Los primeros peritos científicos y los principales vinícul torea recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r - i v i l e g - i o r i T J G O T J I S E r V Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia 
en 1889 por las siguientes ratones: 1.°, el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por m á s de 50 por 100 en la constitución 
del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el fcabor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos t nyesados; 4.°, da al vino un color de brillo 
intenso; 5 °, lo que es uno de los puntos m á s importantes, el íosfataje cla-
rífica enérgicamente y conterva el vino, impidiéndole de to rce róde volverse 
malo, así como lo demuestian los múl t ip les ensayos hechos en los úl t imos 
años pi.r los viticultores, que no descantan en mejorar sus vinos, y de los 
cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el 
vino fosfatado no precipita m á s que el vino sin yeso, á la intiuenciii de los 
reactivos generalmente empleados, siei do el FOSFATO Bl LÁLCICO PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente o añadida al vino en ei momen-
to de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se daean representantes con buenas rfjerencias en las principal's poblacio-
nes vinícolas. — Para prospectos y demás detsilies, dirigirse á D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
V A L L S HERMANOS 
[NGESUEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeuasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peqi.o-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C t L Ü N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown rot, black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos a l 
Sr. Administrador de este periódico. 
— —• — j o s 
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1 s S U C E S O R E S DK A M A l l O H J ' l E i l FEÜ 
•J Ingenieros y construC' 
H tores de máquinas para 
H la agricultura y para la 
\J. industria; premiados en 
W¡| cuantas Exposiciones 
K¡ han concurrido, con di-
p ornas de honor, meda-
R lias de oro, de plata, de 
jg bronce, etc. BARCELONA 
JC Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
8 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
y¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por vanos sis-
^ temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las m á s sóli- - j 
S5̂ das y de mejores resultados conocidos, de varías dimensiones. Jg Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. »fl 
pj! Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿¡ 
S los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
•r ó hidrául ica , con todos los adelantos mas modernos y perfeccionados; 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
Q| roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
•fi Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de •• 
H todos diámetros y formas. 
JJ Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s . g 
¿ M i N i B A M A S i SS5.Í .5AS&%% %%%% V S S ^ E k S S i & t ó i S l S S ü V ^ 
i 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TL\0S 
SIS E.MPLEAE 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siemjpre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En hadrtd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
CAMPOS E L Í S E O S DE LÉiUÜA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T I M Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cuftivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tarila especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
ESTACION AMPELOGRÁFICA CATALANA 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA L»E INJERTADÜ-
RJilS, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO LBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
ANO XVIII CROMCA DE WM I CEREALES AÑO XVIII 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete anos 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n f o r m a n á este p e r i ó d i c o de la cot iza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e i o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : ¡SEIS PESETAS S E M E S I R L en toda Es-
p a ñ a y 8 50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e a l A d -
minis t rador , calle del Alargues dtí Duero, nwn. 3, segundo (á i a en-
t rada de l Paseo de KecoletosJ.—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
